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Yazan: Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Altı yüz yıl evvel b i t  temmuz 
gününde E dirne ’yi a lmıştık . Osman 
lı İm para to r luğu  daha k u ru lu ş  yıl­
larında  bu beldeyi hedefleri  arası­
na koymuş Ve fe tih ten  sonra pa­
yi taht ı  B ursa’daıı buraya  nak le t ­
mekle Avrupa  siyasetinde oyniya- 
cağı mühim rolü be lir tmişti .  Bi|r 
asır sonra î s tanbu lun  da ele geçi­
ri lmesiyle  bu  siyasette eh kuvvetl i  
s6z ve h ak  sahibi b ir  devlet  hüvi­
yetini kazanmıştık.
Türk le r in  fe thinden en son düş­
man is t i lâ larına  kad ar  Edirne 'de 
ku ru lan  medeniyet hak ika ten  goz 
kam aştıran  b ir  ihtişamdaydı.
Bu ince medeniyet birçok yaban 
cl seyyahın eserle r inde  uzun tar i­
fini  bu lm uştur .  B unlardan  bi¥i 18. 
asırda E dirne ’yi görmüş Lady Mon 
tegü Edirne den şöyle bahse tm ek­
ted ir  : (Bütün Edirne toprağı bah 
çelerle dolu. Bahçe kenarla r ına  
meyva ağaçları dikilmiş, a l t la r ın ­
da her akşam k ibar  takım ları  eğ­
leniyor. Onlarca gezinti, eğlence sa 
yılmıyor. Çayırlarda,  gölgelik yer­
lerde ha lkavâri '  toplanıyorla r ,  ye­
re b ir  kilim seriyorlar ,  üzerinde o- 
turuyoTlar.  Bir ta ra f ta n  h izm etkâr  
lardan  biri saz çalıyor,  öbür  taraf  
tan onlar  da kahve içiyorlar.  Boy 
le su lar ın  zemzemesini din liyerek  
eğlenen ufak  ufak  meclis ler her 
tara f ta  görülüyor.
Türkiyede bu  zevk o k ad ar  um u­
mî ki bahçıvan lara  kad ar  sirayet 
etmiş, çok defalar  birçoğunu gör­
düm. Çocuklariyle be rabe r  nehir  
kenarına  o tu rm uşlar ,  bizde ekseri­
ya tasvir  edilen eski d avu lla ra  ben 
zer bir köy çalgısı çalıyorlar .  Bir­
birine müsavi b irkaç kamıştan  te­
rekküp  eden bu âlet de gayet sade 
fakat,  lâtif ve hoş.
(... Burada  bizdeki gibi çiçek 
parterleri  yoktur .  Bahçelere lâtif 
gölgeler ve nice zarif b ir  manzara  
Vücude getiren yüksekçe ağaçlar 
dikilmiştir.  Bahçenin ortasında 
köşk vardır.  Köşk büyük  bir  o- 
dadan ibare tt i r .  O rtasında  um u­
miyetle  bir fıskiye vard ır .  Bu oda­
ya dokuz on ayak merdivenle  çıkı­
lır,  duvak lan  yaldızlı  pancurlar-  
dan ibaret,  e tra f la r ında  b irb ir le ri ­
ne sarılmış asm alar  yaseminler  ve 
hanımelleri  görülür.  Hepsi de yük 
sek ağaçlarla  m uhatt ır .  Kadın lar  
hemen bü tün  günü burada  çalgı 
ile, nakış la  geçirir ler.  Keza umu- 
| mi bahçelerde de kendi evlerinde 
ı köşk y ap tı ram ıyan ia r  için köşkler 
var. Burada kahve ve şerbet  içi­
liyor. Maamafih Türkiyede  bütün  
b inalar  gayet sağlam yapılıyor. Ca 
mileı- hep yontma taştan, han lar  
gayet zarif. Birçok h an la r  v a r  ki 
büyük bir dört  köşe işgal ediyor. 
E tra fla rı  taş k em er le r  a lt ında dük 
kân la r la  çevrili .  B u ra la ra  sanat­
kâr la r ın  fakirleri  yerleştiri l iyor. 
Bu han la r  daima camilerin  civarın 
da. Han binası gayet güzel. Üç 
1400 kişi a labilecek büyük  b ir  sa­
lon, avlu gayet geniş, etrafı üstü 
örtü lü  galerilerle  çevrili.  Bizim ko 
lejlere oldukça benziyor. Size iti­
ra f  ederim, ben. bu  müesseseler;
m anast ır la rdan .çlaha istifadeli bu­
luyorum)
«Lady Montegü, Şa rk  M ektupla­
rı Ahmet Refik Bey tercümesi » .
Seyyahın hâ t ı ra la r ında  Edirne’­
de bazı T ürk  evlerini ziyareti  ge­
niş b ir  yer  a lm ak tad ır .  M uharr ir  
ora la rda  gördüğü  güzellik leri,  in­
celikleri bü tün  te fe rruat iy le  tas­
vir e tmektedir.
Edirne ve İs tanbu l’daki medeni 
seviye üs tün lüğünü  hayranlık la  
müşahede eden seyyah. T ürk ler in  
LÜ£ü4İlİfe‘?i- çok takd ir  etmjş ve
m ek tup lar ın ı  şu cümle ile bi t i rm iş  
t i r :  (Ben b ü tü n  ilmi ile  b ir  İsak  
Nevton o lm aktansa  bü tü n  cehale­
ti ilfe zengin b i r  efendi olmayı t e r  
cih ederim).
Osmanlı  im para to r lu ğ u n u n  ikin 
c i ' p a y i t a h t ı  Edirne, İ s tan b u l ’dan 
sonra m im ari  eserlerin in  zenginli­
ğiyle başta  gelen b ir  şehrimizdir.  
Bü şehir, başta  m üstesna  b i r  k u ­
ru lu ş ta  bu lunan  h ü k ü m d ar  sarayı  
ve zengin semtleriyle,  içinden ge­
çen neh ir le r  ü s tündeki  köprü ler iy  
le, camiler, ke rv an sa ray la r  ve  han 
larly le  pek cazip b ir  m anzaraydı .  
Güzel kum aş la r ,  kokular ,  yiyecek 
maddeleri  ve Edirne  işi denilen 
ha r iku lade  tah ta  sanatiyle m eşhur  
du. Ve eski a s ır la rda  zengifi b ir  
t icare t  m erkezi  halinde bu lu n u y o r  
du.
Edirne  işleri,  sanatimizih haKİ- 
katen müstesna b ire r  eseriydiler.  
Edirne boyalarındaki  ahenkli  ta t l ı  
lığı h içbir  vak it  temin edemedik. 
E v le r  bu tatlı  renkli  boyalarla  bir 
peri  m asalındaki hayal kâşaneleri  
ni andır ırdı.  Tahtayı bu  kadar  in­
ce b ir  Zevkle oyân Ve boyayan sa­
n a tk â r la r ,  h e r  çeşit ev eşyasında 
b üyük  b i r  usta lık  göstermişlerdi.
Nazlı Edirne,  iki Rus, b ir  Bulgar  
ve b ir  Yunan  istilâsına da maruz 
kalmıştı.
1. Dünya H arbinden sonra Yunan 
lılafr bu şehri de hak  iddia e tmiş­
lerdi. Bir defa daha bahsettiğim 
gibi Lozan Konferansında b ir  gün 
m uh te rem  Reşit Saffet  Atabinen, 
Venizelos’la b e rab e r  Lord Gürzon’ 
un yanında bu lunurken ,  Venizelos 
Edirne üzerindeki Yunan ta lep le­
r in i  tek ra r lay ınca  İngiliz  Başmu- 
rahhası ciddi b ir  tav ır la  (hayır,  
demişti. Edirne T ürk le r ind ir .  Çün­
kü orada Türk le r in  tapu  senetleri 
dört m ızrakla  yere raptedilmiş bu  
lunm aktad ır) .
Diplomat bu sözleriyle Selimi- 
yeyi kasdedivordu. Sadece Selimi­
ye gibi ölmez b ir  âbide_bir  şehri 
ebediyyen T ürk  b ırakm aya  kâfi­
dir.
Simdi gönlümde Selimiyedeki 
H ü n k â r  mahfellni süsliven benzer­
siz çinilerin serinliği var. Ve Edir- 
neyi o çinilerin güzelliğinden sey­
re dalıyorum. Harap, yıkık Edir­
nede son as ır la r ın  ıstırabını söy­
lüyor, onu bu hüzünlü  manzarasın  
dan b ir  an evvel k u r ta rm ak  ve ta 
r ihimizdeki yerine  yükse l tm ek baş 
lıca vazifelerimizden biri olmalı­
dır,
E d irne ’den söz edince Dr. Rifat 
Osman Beyin hâtıras ın ı  şükran  ve 
hü rm et le  yâdetm em iye  imkân yok 
tur. O ıstırap y ı lla r ında  E d irn e ’de 
yaşıyan bu değerli münevver,  şcn- 
rin tarih i  üzerinde en güzel çalış­
m aları  yapmış ve bize kıymetli  e- 
se rler  bırakmıştır .
Son y ı lla rda  Ecfirne üzerine eser 
veren iki ilim adamımızı da an­
mayı b i r  vazife bilirim. B un lar  
Profesör Tayyib Gökbilgin ve Ok­
tay  A slanapa’dır.
Bir Fransız  profesör öm rünün  
birçok yfllkftni BüFsa'da te tk ik le r ­
le geçirdikten sonra tzç sene kadar  
evvel Bursa isimli nefis b ir  eser 
yayınladı.  Bu Fransızca eserde 
B ursa ’n m  bütün  âbideleri  b ir  a ra ­
ya toplanmış ve güzel Bursa b ir  
defa daha ebedileşmiştir.
Gönül çok isterdi ki Profesör 
G abr iye l’in bu eseri gibi bir eser 
de biz Edirne  için ç ıkarsaydık.
600. fetih y ı ldönüm ünde  Milli E- 
ğitim Bakanlığı böyle b ir  kitap 
verebilmiş olsaydı E d irne ’nin bu­
günkü m anzarasından duyduğum uz 
hüzün biraz hafif lemiş olurdu.
Taha Toros Arşivi
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